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ABSTRACT 
 
Oktaviana, Aghita. 2018. The Effectiveness of Using Pre-Questioning Technique 
to Enhance Reading Narrative Text Comprehension of the Eighth 
Grade Students of SMPN 2 Mejobo Kudus in the Academic Year 
2017/2018. Skripsi. EnglishEducation Department. Teacher Training 
and Education Faculty,Muria Kudus University.Advisors: (I) Diah 
Kurniati, S.Pd.,M.Pd. (II) Agung Dwi Nurcahyo, SS., M.Pd. 
 
Keyword: Pre-questioning Techniqueto Teach Reading Narrative Text 
Comprehension. 
   
Junior High School students are expected to master reading 
comprehension as it applied on School-Based Curricullum, including SMP N 2 
Mejobo Kudus. Therefore, teaching reading narrative text as a part of reading 
comprehension should also be mastered to achieve the goal of curriculum. 
However, there were some problems which make students face difficult to 
comprehend, such as having less motivation and lack of interest to study. It is 
proven by the mean of achievement test is 68,5, lower than KKM score, 74. Pre-
questioning technique is one of strategies to build their interest, stimulate and 
motivate students to study reading narrative text comprehension. Therefore, 
researcher intended to use pre-questioning technique to improve reading narrative 
text comprehension. 
The objective of the research is to find out whether or not there is a 
significant difference on the reading comprehension of narrative text of the eight 
grade students of SMP N 2 Mejobo Kudus in academic year 2017/2018 before 
and after being taught by using pre-questioning technique. 
This research was quasi experimental research with one group, pre-test 
and post-test design. The population used is the eighth grade students of SMPN 2 
Mejobo Kudus in the academic year 2017/2018. The researcher got one class as 
sample of the research, it was VIII F. They are 33 students. The researcher used a 
written test as instrument of the research. The form of the test is multiple choices 
and it consists of 25 items. 
The result indicated that using pre-question can improve reading narrative 
text comprehension. It could be seen from the pre-test and post-result. The result 
of pre-test is low (mean = 62.14and standard deviation = 7,57). And the result of 
post test is high (mean = 83.7 and standard deviation = 8,35). It showed that there 
is a significant difference of teaching reading narrative text comprehension of the 
eighth grade students of SMPN 2 Mejobo Kudus in the academic year 2017/2018 
before and after being taught by using pre-questioning technique. The result of t-
observation is higher than t-table. (t0 = 12,72>tt = 2.04).  
Based on the result of the research above, the researcher suggested that the 
teacher could use Pre-questioning Technique as the one alternative strategy to 
teach reading narrative text comprehension increasingly. In order the students feel 
attracted and motivated study English better. 
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ABSTRAK 
 
Oktaviana, Aghita. 2018. Efektivitas penggunaan Teknik Pre-questioning dalam 
pengajaran Pemahaman Bacaan Naratif pada Siswa Kelas VIII SMPN 
2 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018.Skripsi. EnglishEducation 
Department. Teacher Training and Education Faculty,Muria Kudus 
University.Advisors: (I) Diah Kurniati, S.Pd.,M.Pd. (II) Agung Dwi 
Nurcahyo, SS., M.Pd. 
 
Kata Kunci : Teknik pre-questioning pada pengajaran pemahaman bacaan naratif 
Siswa SMP diharapkan menguasai kemampuan reading sebagaimana 
diterapkan pada KTSP, termasuk  siswa SMP 2 Mejobo Kudus. Oleh karena itu, 
pengajaran pemahaman teks naratif sebagai bagian dari pemahaman bacaan harus 
dikuasai agar mencapai kesuksesan kurikulum. Akan tetapi, beberapa masalah 
meyebabkan siswa kesulitan menguasainya, sepertikurang motivasi dan 
ketertarikan dalam belajar, yang terbukti oleh rata-rata nilai tes hanya 68,5, di 
bawah nilai KKM. Teknik pre-questioning adalah salah satu cara untuk 
meningkatkan minat, mendorong dan memotivasi siswa untuk mempelajari 
pemahaman bacaan naratif. Oleh karena itu, penulis bermaksud menerapkan 
teknik pre-questioning untuk meningkatkan pemahaman bacaan naratif. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
yang signifikan pada pengajaran pemahaman bacaan naratif pada siswa kelas VIII 
SMP N 2 Mejobo Kudus tahun pelajaran 2017/2018 sebelum dan sesudah 
menggunakan teknik pre-questioning.  
Penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan satu kelompok, 
menggunakan pre-test dan post-test. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VIII SMP N 2 Mejobo Kudus tahun pelajaran 2017/2018. Peneliti memilih 
satu kelas sebagai sampel penelitian, yaitu kelas VIII F. Jumlah siswanya 33 
siswa. Peneliti menggunakan test tertulis sebagai instrumen penelitian. Bentuk tes 
yang digunakan adalah pilihan ganda yang berjumlah 25 nomor. 
Hasil penelitian menunjukkan penggunan teknik pre-question dapat 
meningkatkan kemampuan pemahaman bacaan naratif. Hal tersebut terlihat pada 
hasil pre-test dan post-test. Hasil pre-test tergolong rendah (rata-rata = 62,14 dan 
standar deviasi 7,57). Dan hasil post test setelah dilakukan treatmen adalah tinggi 
(rata-rata= 83,7 dan standar deviasi = 8,35). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan pada pengajaran pemahaman bacaan naratif pada siswa 
kelas VIII SMP N 2 Mejobo Kudus tahun pelajaran 2017/2018 sebelum dan 
sesudah diajar menggunakan teknik pre-questioning. Hasil dari t-observasi lebih 
tinggi daripada t-tabel (t0= 12,72 > tt= 2,04). 
Berdasarkan hasil dari penelitian, sebaiknya guru bahasa Inggris  
menggunakan teknik pre-questioning sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 
pemahaman bacaan naratif. Sehingga, siswa akan tertarik dan termotivasi belajar 
bahasa Inggris dengan lebih baik. 
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